

































分” 并非针对被继承人遗产中的某一特定财产而言 , 而是遗









大 。但自由并不取决于个人的意志 , 而是对个别人任意的超
越和普遍性的认同 , 是有限制的 。这种限制包括基于社会生
活条件的限制 , 为了社会及他人利益的限制 , 为了各项自由
协调的限制 。遗嘱自由也不例外 , 虽然个人为本位的社会注
重被继承人的意思自治 , 但这种自由终要受到人伦常理的限
制 , 受到并不发达的物质文明的限制 , 受到养老育幼家庭职能





























个别人 ,因为大多数情况下 ,当财产所有人死亡时 ,其子女均
已长大成人 ,且有劳动能力 ,其父母多已死亡 。而特留份权利
人的范围一般包括死者的直系尊亲属 、卑亲属和配偶在内 ,
有的还包括死者的兄弟姐妹 。 [1 ]
(二)特留份制度更有利于加强对配偶继承权的保护
在现实生活中 , “双缺乏”继承人数量极少 , 这就为某些
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人将遗产以遗嘱方式赠与一些与其有不正当男女关系的人
提供了可能 。特别是目前 , 我国正处于社会转型期 , 各种价
值 、伦理观念激烈冲撞 ,尚未形成稳定的体系 。确有一部分人
游离于家庭之外 , 不尽夫妻抚养义务 , 却在外面为他人买车
置产 , 死后还赠其大量财产 , 使其配偶生活未得到任何照









体现出这一点 。在农村 ,女儿特别是出嫁的女儿 ,尽管他们尽
了相当多的抚养义务 , 即使生活也并不富裕 , 往往被父母一






外 。大量事实表明 ,近亲属对被继承人尽的义务较多 ,从权利










识 ,被一些继承人或族亲利诱 、蒙骗甚至威胁 ,违心地写出遗
嘱或作出遗嘱口述 , 不公正的遗嘱又常常被这些人利用公证
机关加以公证 。 [2 ]而依现行法律 ,这种情况是无法得到救济






采“区别制” , 即对于动产继承适用继承人住所地法 , 不动产
继承适用不动产所在地法 。 [3 ] 大多数国家均有特留份制度 ,
而我国则无此规定 , 这就使得我国公民与外国公民处于不平
等地位 , 一旦出现我国公民被完全剥夺继承权的情况 , 将无
法可依 ,无从保护 。例如:甲乙为父子关系 ,均为我国公民 ,乙
有劳动能力和生活来源 。甲立遗嘱将全部遗产赠与了外国公
民 。那么依我国法律 ,此遗嘱有效 ,乙被完全剥夺了继承权 。
而如果同样的情况发生在法国 , 那么依法国法律 , 这份遗嘱








下 , “双缺乏”继承人即使未获或所获遗产份额较少 , 其生活
也不会陷入绝境 。而我国目前尚未具备完备的社会救济机
制 , 一旦“双缺乏”继承人的生活重担完全由社会承担 , 国家
将不堪重负 , “双缺乏”继承人的生活也得不到妥善的安置 。
此外 , 必留份中的“必要”份额 , 在我国这样一个资源稀缺的
国家中确可做到物尽其用 。可见 ,在目前的国情下 ,必留份的
存在亦不无合理之处 。因此 , 笔者认为应将特留份制度与必
留份制度并行适用 ,取长补短 。
(一)观念上的革新
对于特留份制度的引进 , 有学者持反对态度 。他们认为
我国采用必留份制度“是由我国继承制度的性质和其本质决
定的 。在社会主义条件下 , 凡有劳动能力的继承人都可以通
过自己的劳动来满足自己的生活需要 , 因而没有必要必须让








没有理由厚此薄彼 ,保护一个 ,排斥一个 。
(二)制度上的完善
1 、明确特留份的主体范围为法定第一顺序继承人 ,即死
者的配偶 、父母 、子女 ,分别设立不同的特留份比例 。其中配
偶在特留份主体中又处于首要地位 , 享有最多的特留份比
例 。






效 。从国外的案例来看 ,确有一部分人实施赠与行为 ,损害特
留份权利人利益 。对此 ,笔者认为 ,既然法律中已规定了特留
份制度 ,而前述行为违反了法律的强制性规定 ,当然无效。
4 、我国目前对继承权的剥夺主要根据《继承法》第七条 ,
笔者认为依特留份制度 , 部分继承人所获遗产有所增加 , 依
据权利 、义务一致原则 ,其所承担的抚养义务也增加 。当不尽
抚养义务或所尽抚养义务与抚养能力相比过低 ,骗取被继承
人财产等情况出现时 , 就应考虑减少或剥夺其特留份权利 ,
而不必非要求出现“杀害” 、“遗弃”等严重情形 。
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